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经济立法转型
骨 刘志云厦门大学法学院教授
环境的恶化 !劳工权益的践踏 !生态的破坏 !触目惊心的基尼系数 ! /未富先老 0与社会保障机制的残缺等 ,都预示着 ,原
有经济立法的转型 ,将成为引领国内走出这场社会危机的一大关键点 "
2 ""7 年发生于美国的次贷危机乃
至 20 08 年演变为席卷全球的金融危
机 , 一个原来挺专业的词汇即 /新自由






系的政 策 , 这些政 策包括降低或取消
价格与进口的控制 , 改善外商投资和国
内投 资环境 , 保持经济稳定以及刺激
出口 , 等等 "
事实上 , 在 20 世纪的最后 20 年
乃至新世纪的最初 10 年里 , 新自由主
义已将其自身的影响力 , 铭刻到全球政
治 ! 经济 ! 社会乃至国际关系等历史篇
章中, 直至将来 , 也难以消弧 "对国内
的经济立法乃至国际经济立法层面 (以
下简称 /经济立法 ,.) 来说 , 也是如此 "
经济立法的自由化
从历史发展来看 , 新自由主义思想
首先占据 了国际货币基金组织 (I M F)
的指导意识 , 促使了 IM F 的性质与职
能 的转换 , 尤 其是把 20 世 纪 70 年 代
前体现 /公共干预 0 精神的固定汇率制
彻底废止 , 转而实行体现 /自由 0 的浮
动汇率制 "不久 , 世界银 行 (W B ) 的
指导 思想也实现了这种转换 , 从一个主
旨在于支持战后复兴重建的金融机构
转变成促进发展中国家制度转换的机
构 "事实上 , 在英美 为首 的发达国家
的推动下 , 以 /结构调整计划 0 (S A P s)
为依托向发展中国家推销新自由主义
思想 , 成为国际货币基金组织 !世行在




( N e o llb e ra l in te rn a tio n a l e e o rlo ln ic
Ol der ) 的实现的一种有效手段 "
据统 计 , 在 2 0 世 纪 80 年代 , 有
7 "多个发展 中国家接 受了 S A P s , 如
在非洲撒哈拉以南地区的 47 个国家中 ,
就有 36 个国家接受 " 20 世纪 80 年代
末与 90 年代初 , 随着原苏东国家的社
会主义制度的解体 , 它们也纷纷加人这
个行列 "至 1992 年底 , 工M F 与 W B 批
准的 SA PS 已达到 26 7 项 ;而到 2 002
年 4 月 , 单 IM F 正在执行的各种形式
的 S A P s 就有 巧4 个 "以上数字表明 ,
















益而忽略其责任的 /逐底 0 游戏 "它们
所强调的内容几乎都是尽可能与尽量多
的取消对投资者 !服务商与商品的限制
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包括中国在内的广大国家 ,消费者与劳工权益的保护 !环境标准的格守 !社会保
障机制的建构 !生态多样化的维护 !国家经济与金融安全的坚守等等 ,在很长时
期内的经济立法中处于相对被忽略的状态 , 或者 /徒有立法而不执行 0之状态 "




一般民众的权利范围 , 从而造成了 /国
家与资本 0 以及 /资本与社会 0 之间权
利与义务的失衡 "尤其是包括中国在内




法中处于相对被忽略的状态 , 或者 /徒
有立法而不执行 0 之状态 "
修 正
不过 , 任何事物发展都有两面性 "
当新自由主义横行天下之时 , 危机也悄
悄地酝酿 , 最终导致 国际金融危机的








世界的 /嵌人式自由主义 ,, (E m b edd ed
Li b er al is m ) 重 新得 到 欧 盟的 重 视 ,
成为修正新自由主义盲点的重要经济思
想之一 "回顾历史 , 作为具有强烈 /国




会的义务 , 也曾经是二战后至 20 世纪
70 年代的英美国家的国内主流政 治经
济政策 "如今 , 在新自由主义思想主导
下的最近 30 年的全球经济治理出现重
大危机时 , /嵌人式自由主义 0 的有关





在这种背景下 , /资本与国家 0! /资
本与社会 0 之间权益失衡的调整问题 ,
已经并将继续引起普遍的重视 "事实上 ,
金融危机爆发以来 , 无论是金融领域 ,
还是投资领域 , 乃至贸易领域 , 其立法
理念都发生了 18 0 度的逆转 "
在危机治理过程 中, 金融领域的
立法理念与实践发生翻天覆地的变化 ,
先前 /放松管制 0 的监管理念已发生根
本逆转 , /有效监管 0 得以强调 , /深化
微观审慎监管 0, /重构宏观审 .厦监管 0
以及 /强调金融消费者的保护 0 等成为
立法的主旋律 "为了克服危机 , 英国于
201 0 年 4 月通过了 52010 年金融服务
法 6, 美国于 201 0 年 7 月通过了 5多德
一弗兰克华尔街改革和消费者保护法九
与此同时 , 相关的国际金融组织 ,
包括金融稳定委员会 ! 巴塞尔银行监管
委员会 ! 国际证监会组织等 , 从 20 09
年以来 , 也相继出台了一系列的规范性
文件 "比如 , 较之旧巴塞尔协议 , 5巴塞





在国际贸易立法方面 , 对于 w T O
有关贸易市场进一步开放的谈判 , 成员
方表现出更多的焦虑与迟疑 , 甚至多数
成员方已默认 /多哈回合谈判 0 名存实
亡"而在 W T O 谈判迟滞不前的情况下 ,
双边或区域的自由贸易协议的谈判却如
火如茶地开展 "而且 , 原先环境 !劳工 !
人权等议题长 期被参与国家间贸易立
法的国家 , 尤其是发展中国家所抵触 "
但最近一些年相关国家开始改变这种
态度 "
例如 , 20 09 年 11 月 , 美国正式提
出扩大跨太平洋伙伴关系计划 (T P P) ,
并在 2 01 0 年 3 月在澳大利亚墨尔本启
动首 轮谈判 , 谈判议题将环境 ! 社会
议题与传统的经济议题打包在一起 "再
如 , 20 12 年 11月 2 0 日, 中日韩自由留
易协定的谈判启动 , /可持续经济合作
与发展 0 与 /环境保护 0 成为最主要的
议题之一 "
此外 , 在国际投资立法上 , 原来紧
紧围绕投资者权益的立法理念也得到
调整 , /平衡投资者利益与东道国利益 0
成为新的立法指导思想 "在立法内容上 ,







来美国新推出的 201 2 年双边投资协议
范本的特色之一 ;而 /嵌人式自由主义 0
重新得到欧盟投资立法的重视 "
3 0 南风窗 双周刊
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/资本与国家 0 !/资本与社会 0之间权益失衡的调整问题 , 已经并将继续引起
普遍的重视 "事实上 ,金融危机爆发以来 , 无论是金融领域 ,还是投资领域 ,乃
至贸易领域 ,其立法理念都发生了18 0度的逆转 "
中国经济立法的转变
经济高速发展 30 多年 , 成就了中
国的 G D P 世界第二的地位 , 但环境的
恶化 ! 劳工权益的践踏 ! 生态的破坏 !
触目惊心的基尼系数 ! /未富先老 0 与社
会保障机制的残缺等 , 都预示着这个国
家已经走到了巫需转型的悬崖边上 "
这时 , 跟 /以人为本 0 执政观的提
出相呼应 , 类似于呼应新 自由主义思潮
而构建的原有经济立法的转型 , 成为引
领 国内走出这场社会危机的一大关键
点 "事实上 , 我国的经济立法的这种转
型甚至在国际金融危机爆发前就已经
启动 "
例如 , 原来以 /市场化 0 为教条的
教育制度改革 , 使得 1986 年 4 月通过
的 5中华人民共和国义务教育法 6规定
的国家实行九年制义务教育制度一直
/有名无实 0"这种状况在 20 06 年 g 月
1 日起开始实施新的 5义务教育法灰 得
以改变 "2 01 2 年 , 教育经费投人达到
G D P 的 4 % 目标终于在温家宝总理任
期内的最后一年得以实现 "
再如 , 2 00 5 年底 , 卫生部坦然 承
认了之前以 /市场化 0 为教条的医疗改
革的失败 , 并以壮士断腕的勇气以及按
照以人为本的原则重新设计医疗体制 "
无疑 , 无论是义务制教育的 /有名有实 0
与教育经费的投人增加 , 还是医疗卫
生改革的重新设讯 乃至社会保障制度
的推广与普及 , 对 /三农 0 问题的重视





金融监管的革新 "例如 , 在金融宏观审








促进金融业有序开放 0 等主要职责 , 并
从两个层面要求建立 /协调机制 0
一是发改委 !财政部 !央行等部门
建立健全协调机制 , 综合运用财税 ! 货
币政策 ,形成更加完善的宏观调控体系 ,
提高宏观调控水平 ;二是在国务院领导
下 , 作为 /牵头大 , 的央行 /会同 0 银监
会 !证监会 !保监会建立金融监管协调
机制 , 以部际联席会议制度的形式 , 加
强货币政策与监管政策之间以及监管
政策 !法规之间的协调 "同时 , 201 0 年
10 月通过的 /十二五 0规划也明确提出,
未来 5 年必须深化金融体制改革 , 构
建逆周期的金融宏观审慎管理制度框
架 , 加强金融监管协调 , 建立存款保险
制度 "
在金融消费者保护方面 , 保监会
已率先于 201 1 年率先成立了保险消费
者权益保护局 , 证监会投资者保护局也
于 20 12 年初成立 "2 012 年 7 月 , 中国
人民银行决定组建金融消费权益保护
局 " 201 2 年 1 月 , 银监会银行业消费
者权益保护局也正式成立 "无疑 , 发生
于金融监管领域的以上改革 , 是平衡
金融市场中 /国家与资本 0了-资本与社会 0
权利义务平衡重大举措 "
在经济立法领 域 , 已在做并必须
继续进行的方面包括 :完善微观审慎监
管与宏观审慎监管并行的国家金融监
管机制 , 维护国家金融安全 ;完善 5劳
动法 6以 劳动合同法 6等相关法律法规 ,
健全的劳工权益保护机制 ;创建金融
消费者保护局 ,修改 5消费者保护法 6等 ,
建立健全消费者保护机制 ;修改 5环境
法 6! 5循环经济促进法 6等相关法律法
规 , 建立健全环境与生态保护机制 ;修
改 5社会保险法 6等相关法律法规 , 建
立健全一个能够体现平等精神以及 /老
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